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Todas las misas rezadas que se celebren en la Iglesia de la 
Merced el sábado 28 del corriente de 7 de la mañana á las 12 
y la cantada de REQUIEM con responso que tendrá efecto álas 
9 de la misma, se aplicarán en sufragio por el alma del Excmo. 
é Iltmo. Sr. Contraalmirante 
BELGADBY PAREJO 
y de las demás víctimas del naufragio del crucero SiNCHEZ 
BARCAIZTEGrUI. 
I*a Marina de este Apostadero invita á los 
fieles para asistir á. tan religioso acto. 
O i a n c l e l a M a r i i * y 
l E - L E G H A M A S D E H O T 
NACIONALES. 
Mnárid, 27 de ¿eptiembre 
DEOLABAÜION D E L SR. MAURA.. 
Se ha efectuado en Pa lma de M a -
l lorca e l banquete que se h a b í i a-
nunciado en honor del es m i n i s t r o 
de U l t r a m a r , Sr. Maura . 
E l Sr. M a u r a di ja en su discurso: 
"Cuando p r e s e n t é a l Congreso m i 
p lan de reformas, los enemigos de 
é s t e , in ten ta ron presentarme como 
u n mons t ruo . Pasados algunos me-
ses, aquellos que emplearon media 
garganta en insu l ta rme, gastaron l a 
otra media en aplaudir y votar unas 
reformas esencialmente iguales á 
las mias : reconociendo todos la ne-
cesidad imperiosa de las reformas 
para las A n t i l l a s . 
Que soy culpable de la guerra de 
Cuba, ¿tícese p é r f i d a m e n t e a l oido 
de las madres y de las esposas. Es-
to s i n probarlo, porque no p o d r á pro-
barse j a m á s : es uua ca lumnia . E i t a 
v i l l a n í a envenena los á n i m o s , aun-
que en los e s p í r i t u s fuertss e l estra-
go, no corresponda a l r u i n esfuerzo 
s ino á la e x t e n s i ó n de la pervers i -
dad. 
E l s e ñ o r M a u r a a t r ibuye los ma-
les de Cuba a l poco estudio que se 
hace de las cuestiones u l t r a m a r i -
nas. 
"Cuba, dijo, no es una colonia co-
mo otra cualquiera. Nada iguala al 
p roblema e s p e c i a l í s i m o que a l l í hay 
que resolver, y que es verdadera-
mente ú n i c o . 
"Cuba, a ñ a d i ó , s e r á s iempre Es-
p a ñ o l a . Es una provinc ia s i n l a 
cual E s p a ñ a s e r í a una n a c i ó n m u t i -
lada; nunca una n a c i ó n d e s p o s e í d a . 
Cuba carece de v i t a l i dad para re-
solver e l problema de los blancos y 
los negros, y lo espera todo de Es-
p a ñ a . Otra cosa s e r í a la demencia, 
e l suic idio . 
Todas las miradas f í j anse en dos 
puntos: uno, los insurrectos; otro los 
val ientes soldados d i r ig idos por e l 
general del m ^ y o r prest igio: pero 
nadie se preocupa del m i l l ó n y me -
dio de habi tantes que sufren e l h i e -
r ro y e l fuego. Estos son los que hay 
que atraer á la causa de E s p a ñ a me-
diante una a c c i ó n po l í t i ca . 
EXTRANJEROS. 
Nueva Yorlc 27 de septiembre. 
A O L A R A C I O N 
Dicen de Xj->odvilie, Estado de Co-
lorado, que las v i c t imas á conse-
cuencia de l a e x p l o s i ó n de p ó l v o r a 
en la m i n a t i tu lada B e l g i u m , h a n 
resultado ser solamente seis perso-
nas muer tas y no veinte como se d i -
jo , y dos gravemente her idas . 
E L C O L E R A E X LA.S S A N D W I C H 
ú n not ic ias recibidas por va-
pores llegados á San Franc isco de 
Cal i fornia e l d ía 19 quedaba en H o -
n o l u l ú (islas H a w a i i ) l a enferme-
dad c o l é r i c a dominada, d e s p u é s de 
haber habido ochenta y seis casos 
y cuarenta defunciones. 
O H I N 0 3 EN" E L E J E R C I T O R U S O 
A n u n c i a n de eanPatersburgo que 
e l Czar N i c o l á s I I ha admi t ido á 
1 5 0 oficiales chinos en e l e j é r c i t o 
ruso por tres a ñ o s , los cuales ingre-
s a r á n en cincuenta escuelas m i l i -
tares. 
I N C E N D I O 
U n a chispa eléct i t ica produjo u n 
incendio en los manant ia les de naf • 
t a en B a k ú (Caúcaso ) , ocasionando 
d a ñ o s inmensos y resul tando t res 
personas carbonizadas. 
E N E L B R A S I L 
T e l e g r a f í a n de Rio Janeiro que la 
C á m a r a de los diputados d e s e c h ó el 
proyecto de ley del Senado para i n -
du l ta r á los oficiales que t o m a r o n 
par te en la ú l t i m a r e v o l u c i ó n . 
E n v is ta de esto, la C á m a r a estaba 
j fuertemente custodiada, con el f i n 
de evi tar que las masas popular es 
p romoviesen u n t u m u l t o 
TELE6R1MA.S COMERCIALES. 
Ifueva-YorTc septiembre 26, 
d las 5$ de la tarde. 
Onzas espouolas, á $15.65. 
Centenes, á $4.81. 
Deaenen'o papel comercial, 60 dir., de 41 á 
5̂  por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dir. (banque-
ros), á $4.87f 
Idem sobre París, 60 dir. (banqueros), fi 5 
francos 19i. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dir. (banqueros), 
á95} . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
porciento, á 113 ,̂ ex-cupdn. 
Centrffntra?, n. 10, pol. 06, costo y flete, á 
2 9,16, nominal. 
Idem, en plaza, de 3̂  .1 8#« 
Begular á buen refino, en plaza, da 3i á 8|. 
Ázticar de miel, en plaza, 2 3il6 á 2 15il6. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, firme. 
VENDIDOS: 3,400 sacos de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $9.20 
& nominal. 
Harina patent Minnesota, á $4.10. 
Londres septiembre 20. 
Azticar de remolacha, nominal & 10[5i 
Azúcar centrífuga, pol. 96, & lljO. 
Idem regular refino, de S[3 á9i6. 
Consolidados, á 107f, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 21 por 100 
Cuatro por 100 español, & 6S|, ex* interés. 
París septiembre 20. 
Renta 3 por 100, ú 100 francos 67i cts., ex-
interés. 
[Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
id articulo SI de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
¿ a d o n d e " Vamos? 
No sin dolor venimos presenciando 
el espectáculo poco edificante que á 
diario nos ofrece ia prensa de unión 
constitucional, cuyo * esfuerzos parecen 
dirigirse resueltamente á producir una 
tirantez insostenible entre los partidos 
legales, á enardecerlos ánimos y á evo-
car antagonismos, como si aquí la sa-
lud de la Patria exigiese que nos des-
trozásemos los unos á los otros, en ba-
canal tenebrosa de recriminaciones, de 
agravios y denuestos, añadiendo así 
á los horrores de la guerra en la mani-
gua el desasosiego que habría de can-
par esa otra lucha en las poblaciones, 
no por incruenta menos fecunda en to-
da clase de males y conflictos. 
E n este período crítico porque atra-
vesamos, cábenos la satisfacción de no 
haber contribaido á soliviantar los es-
píritus. A l estallar la bastarda revuel-
ta que nos fiflige, el DIAEIO DE LA MA-
BINA adoptó temperamentos de conci-
liación y prudencia, al extremo de elu-
dir toda controversia sobre política lo 
cal, dejando sin correctivo las inculpa-
ciones y hasta las injurias de que nes 
hacía blanco la prensa intransigente. 
También la justicia nos obliga á reco-
nocer que nuestro colega üMPím, ór-
gano del partido autonomista, siguió 
parecida conducta, dedicándose ó com 
batir la insurrección en enérgicos y 
teiminantes artículos, y rehuyendo los 
peligros de an dtbate apasionado y vio-
lento. E n cambio, los periódicos de 
unión constitucional, con su órgano 
más caracterizado á la cabeza, empren-
dieion, no bien estalló la gaerra, la in-
grata labor de propalar por todos los 
medios, cen sofismas y con calumnias, 
de modo artero ó insidioso unas veces, 
de manera franca y categórica en oca-
siones, la especie absurda y descabe-
llada de que cuantos no militábamos 
en las filas intransigentes debíamos ser 
considerados como enemigos de Espa-
ña, más peligrosos que los alzados en 
armas, y más merecedores, por tanto, 
de terrib'e y ejemplarísimo castigo. 
Claro está que ni nosotros ni E l País 
pudimos tolerar indefinidamente que se 
llevase adelante propaganda tan inicua, 
sin la debida protesta y refutación por 
nuestra parte, que sabido es cuán fácil-
mente se hacen pasar por buenas á los 
ojos de las muchedumbres las más dis-
paratadas fantasmagorías, si no se opo-
ne correctivo eficaz á las acusaciones 
que diariamente formulan, con acompa-
ñamiento de frases más ó menos des-
lumbradoras, los interesados en sor-
prender la opinión. Protestamos, por 
consiguiente, y protestamos con toda la 
energía que la magnitud del agravio y 
lo calumnioso de la imputación deman-
daba; mas ese nuestro legítimo derecho 
de defensa, el ha impediio qua ee ex 
traviase la opinión, ha hecho también 
que eiga en aceleradísimo crescendo la 
irritación de nuestros adversarios, cu-
yas cóleras, aparentes ó reales, han lle-
gado á un desbordamiento por todo ex-
tremo fanesto y lamentable. 
L a polémica qae sostiene L a Unión 
Ocnstitucional con Ul Paii , va toman-
do unas proporciones á todas luces a-
larmantes, que no podemos ver sin zo-
zobra cuantos conservamos un resto de 
buen sentido. Sin ir más lejos, el pri 
mero de los periódicos citados, despe-
ñándose por derroteros peligrosísimos, 
incurría en su número de anteayer en 
dolorosas imprudencias, zahiriendo de 
manera improcedente á los elementos 
liberales, y rechazando su cooperación 
para los fines de combatir la guerra. 
"iQné vá á suceder en Ouba—pregun-
taba el periódico intransigente, diri-
giéndose á la inmensa mayoría del país 
cubano que permanece pacífica—qué va 
á suceder en Cuba que no haya sucedi-
do ya? ¿Que se van á sublevar los que 
quedan? Pues Eubló^ense cuando gus-
ten?" 
Así discurra y así piensa L a Unión 
Constitucional. ¡Triste, muy triste, es 
qae á tan deplorables extremos arrastre 
la pasión política, que una vez despe-
ñada, no se detiene ni ante los más 
sagrados intereses de la Patria! Nos-
otros, que siu alardes estériles y sin 
i mirasde monopolio y exclusivismo, ren-
| dimos á la Nacionalidad culto fervoroso 
sin que nadie llegue á superarnos en 
reverenciarla y servirla; nosotros que 
deseamos para España y para la 
isla de Cuba, no días de llanto, de luto 
y desolación, sino bienandanzas y ale-
grías, protestamos con todo el vigor de 
nuestro patriotismo y de nuestro amor 
al suelo nativo, por nadie honradamen-
te puesto en duda, contra los impru-
dentes y antipatrióticos conceptos ver-
tidos por la prensa reaccionaria, pues 
entendemos que ningún auxiiio es des-
preciable cuando se trata de restaurar 
la paz, y que la actitud de los que per-
manecen pacíficos y frente al movi-
miento armado, lejos de merecer teme-
rarios desdenes y sangrientas ironía», 
es digna del aplauso y del respeto de 
cuantos deseamos que bien pronto ter-
mine la guerra maldita que arde efe 
nuestros campos con violencia bastante* 
para diasuadir á cualquiera, sobre todd 
si de buen español blasona, del suicida, 
intento de arrojarle nuevos combusti-
bles. 
SUFRAGIOS. 
Mañana sábado se celebrarán en el 
templo de Nuestra Señora de las Mer* 
cedes, desde las siete á las doce del dí% 
misas rezadas y una cantada de Ré-
quiem en sufragio del alma del Excmo* 
Sr. Contralmirante D. Manuel Delgado 
y P A r e í o y de ^ - " ^ ¿ ^ " " ' V ^ - . > ' 
uauuagio ü.el'crucero Sánchez Barcái?-
iegui. 
L a Marina de este Apostadero, como 
se verá en otro lagar, invita á los fie-
les para que asistan á tan religioso 
acto. 
Dadas las grandes y merecidas sin* 
patías de que disfrutó en esta sociedad 
el infortunado General Delgado y P a -
rejo, y la inmensidad de la desgracia» 
que arrebató la vida, á tantas nobles 
víctimas del deber, en medio de la pro-
funda emoción del pueblo de la Haba-
na, no dudamos que todas nuestras 
clases sociales se apresurarán á asistir 
á los imponentes y conmovedores actos 
religiosos que se ha de efectuar en l a 
mencionada iglesia. 
MiNlFESTÁGION DE DOLOR 
E n la Comandancia general de Mari-
na se ha recibido, con verdadero agra-
decimiento, una sentida comunicacióit 
en que el Ayuntamiento de Güines ex-
ENFERMOS DEL ESTOMAGO. 
Cuidado COD las falsifisaeíones que se vienen haciendo del 
D I G E S T I V O M O J A R M E TA. 
Dispepsia y gastralgia, agrios después de las comidas 6 acedías, hinchazón 6 peso a l 
víe ntre con poco que se coma, digestiones lentas 6 penosas que producen sueño, repugiuiu-
cia, mareos, dolores de vientre, vómitos biliosos ;y diarreas crónicas, toda la Isla sa'te r 
los médicos reconocen que sóio se curan completamente, radical y para siempre Cuu el 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
Cuando falta esta firma: J . Mcjarrieta sobre cualquier tubo, será falsi-
ficado. 
Habana,Dragones entre Rayo y San Nicolás; Sarrá; Dr. Johnson; Loto* 
y Torralbas, y todas las boticas de reputación en la isla de Cuba. 
C 1489 K 3 8 
• > É £ r r i ü í s i d n ( [ r e o s o t a d a d e R a b e l ! . $4 
CURA TODAS L A S E N F E R M E D A D E S D E L PECHO Y E S UN GRAN RECONSTITUYENTE. 
SaTSe vende en todas las Droguerías y Boticas de la Habana, y Provincias de Cuba, Puerto-Rico y México. 
C 1417 alt 13a-23 A 
SO.T' 2 7 DES S E P T I E M B R E 
A L A S 8 D E MADRID A PARIS. 
A L A S 9 L O S E S T A N Q U E R O S A E R E O S . 
A L A S io LOS ASISTENTES. 
d i mm 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A . 
FUNCION POR TANDAS 
C 1597 8-27 
O P E R A POPÜIiAJR. 
La Empresa de este teatro, á nesar de las 
circunstancias excepcionales presentes, no 
ha vacilado en traer una Compañía de Opera, 
eme llegará los primeros días de Octulre. 
• 
¿ 
«ftáníted abarrido de p.obarmedicinaB para el ESTO- f \ PTTPQ 
MAGO, y quiere curarse pronto y bien el dolor de estómago. I J U Jüü 
arJuies, aceilías, repugnancia, vómitos, mareos, vértigo?, cu- J - . 
t«rrs8, iotestinaleí, dieentejíi crónica, dispepsia, malas diges- f I fl 
liónos, ioapeten^a, gistralgia r ¿jarreas por antiguas qce te&n | ¿JO-
C1516 alt 4a-6 | 
D I O - E S T I M A u L « * c t 
Precio: $1.50 la caja con 30 cbkas. 
De venta: Sarrá, Lobé, Johnion p 
droguerías y botica 8an Carlos, 8 i a 
MigmllOS, esquinad Leu taU. Rub^mt 
pre.sa t i profaudo fientiroieot;) que em 
bdrgrt el ácimo de aquellos baeaoa pa-
triotas, ante la tremenda catástrofe del 
Sánthtz Barcciztegui. Véase eee men-
saje, tan sentido como elocaente: 
"Excmo. Sr.:—^1 darcueota á este 
Iltre. Ayuntamiento, en la sesión cele-
brada por el mismo el día 20 del co-
rriente, del triste suceso, de la gran des 
gracia ocurrida al crucero Sánchez Bar-
caiztegui, todo él foé embargado por 
profunda pena, pues uo desconocían los 
brillantes servicios que había prestado 
á su patria el Oontra-almirante Exce-
lentísimo Sr. D. Manuel Delgado Pare-
jo en su dilatada cañera, asi como los 
qoe hoy prestaba en ution de todos sus 
subordinadce, dadas las difíciles cir-
cunstancias porque atraviesa esta Isla. 
Y al eaber la muerte de tan ilustre Ge-
neral, así como la de! Comandante del 
crucero, la de los oficiales, tropa y ma-
ririercs, que ban pereddo por su patria 
y en el cumplimiento del deber, entien-
de que este sensible suceso ha de llenar 
de amargura á todos los españoles y 
especialmente á la Marina de Guerra, 
puerto que ésto toca más de cerca sus 
efectos.—Y deseando esta Corporación 
asociarse en su pena a la Kación ente 
ra, por acuerdo uuáDiroo de todos sus 
miembros, te aprobó enviar á V. B . un 
mensaje, que llevara hasta la Marina de 
Guerra entera los sentimientos de todos 
por tan irreparable desgracia.—De aquí 
que me permita dirigir á V . B . la expre-
sión de dolor de toda esta Villa, rogán-
dole la haga extensiva al cuerpo en ge-
neral, ad como á las familias de cuttn 
tos han peiecido cumpliendo los estre-
chos deberes que la patria impone.— 
Quiera Dios que no se repitan más su-
cesos de esta índole, pues en poco tiem-
po ha sufrido ese brillante cuerpo, dos 
inmeosus desgracias, las cuales queda 
rán grabadas en los pechos españoles 
para mientras éstos alienten.—Kecibid, 
respetable General, esta manifestación 
de duelo, que tiene la pena de enviaros 
por eíste vecindario todo, su Alcalde.— 
Dios guarde á V. B. muchos años.— 
Güines, 21 de septiembre de 1895.— 
Francisco H . de ¿etín.—Excmo. señor 
demandante general interino del Apos 
i»dero de la Haba ua.'' 
l i p H de la M a m 
Publicamos con todo aprecio la el 
guieufr? noble y expresiva manifesta-
ción que, para que la hagamos pública, 
*e sirve enviarnos el Sr. Comandante 
general de este Apostadero, para que 
la hagamos llegar á conocimiento de 
todas las personas y corporaciones á 
quienes no Ua podido hacerlo directa-
mente el digno é ilustrado general se 
fior Gómez Iruáz. 
, „ PSTAD£MA^QB 
D E L . Á P O S T A b E a o E á C t f á D K Á , 
Particular. 
Sr. Director del DIARIO DE LAMAKINA 
Muy señor mío y de mi considera-
ción más distinguida: 
Tan espontáneas muestras de simpa-
tías, concurso tan desinteresado de ser 
vicios, señales tan inequívocas de con-
dolencia he merecido representación 
de la Armada Española de este Apos-
tadero con motivo de la extracción y 
sepelio de las víctimas del naufragio 
del crucero Sánchez Barcáiztegui, que 
interpretando los deseos de todos mis 
Bubordieados identificados con los 
míos, ciéome en el deber de hacer públi 
co los sentimientos de gratitud que es 
perimentamos hacia las Oorporacionea 
particulares, Prensa, Comercio y pue-
blo de la Habana en general, ya que no 
á todos ha sido posible hacer llegar di-
rectamente la anterior manifestación. 
Aprovecho la oportunidad de repe 
tirme de Vd. atonto S. S. q. b. s. m. 
José Oómez Imáz. 
Septiembre 25 de 1895. 
L)'ia k Cmerántes \w¡Mmi 
Por la Tarifa vigente para el cobro 
del impuesto de derechos reales, en lo 
que se refiere á las sociedades mercan-
tiles, resultan éstas recargadas nota-
blemente, con relación á lo que por la 
Tarif.4 anterior derogada en el mes de 
agosto de 1892, satisfacían. 
Fundada la Liga, entre otras razones, 
en que, tan enorosa tributación, en un 
paíá, como éste, en que los contratos 
mercantiles ee hacen á plazos muy 
cortos y las sociedades sa rehacen y di 
Huelvpa con demasiada frecuencia, da 
lugar a ocultaciones inevitables y per-
judiciales para el Tesoro, se ha dirigido 
por medio de una instancia al Exce-
lentísimo señor Ministro d'i Ultramar 
solicitando que sa restablezcan, en su 
cuantía y forma, los tipos de adeudo 
señalados en las Tarifas anteriores; ó 
bión que se estab^zca, como término 
medio, el medio por ciento sobre el 
capitAl a íacoücitunoióa y variücióa de 
las sociedades y otro tanco sobre las 
utilidades líquidas ásu disolución. 
De otro asunto también de interés 
para el comercio, ha tratado la Liga en 
la última junta celebrada. A. los alma 
cenistas de tejidos y de sederU y quin-
calla, que por la forma en que se efes 
tuan sus ventas, al por mayor, por 
docenas y por piezas, según el aneage 
de fábrica, no tienen necesidad de 
hacer uso de pesas y medidas, se les 
obliga, sin embargo, á contrastarlas y 
han sido multados por no haberlo ve-
rificado. L a referida Corporación, en 
su consecuencia ha dirigido una ins-
tancia al Excmo. Sr. Gobernador Re-
gional solicitando ee sirva declarar que 
los almacenistas expresados no estén 
obligados á la comprobación de eus 
pesas y medidas, ni al pago de los 
derechos que por éstos se Ies cobra y 
que en nada benefician al Tesoro 
público. 
11 m Mhá]M\\ím 
Hemos sabido con íntima satisfac-
ción que ha cesado la graveiad que re 
vestía la dolencia que aquejaba al jo-
ven D. Manuel Delgado y Eodríguez, 
hijo del Sr. Contraalmirau'v S". don 
Manuel Delgado Parejo, celos» y aeer 
tadamente asistido ©o su euf rmedad 
por ei médico primero de la Armada 
don Antonio Castillo. 
ELÍHIEÍO Í i i i O L 
Mañana er» la tarde se embarca para 
los Estados Unidos nuestro respetable 
y qn-rido amigo y correligionario el 
Sr. D Manuel Hierro y M^rmnl, v^ical ' 
d^ la Directiva de! DIAKIO DE LA MA-
RINA, y del Partido y Círculo Reformis 
ta y miembro del Consejo Regional. 
Para que puedan despfdirio los atni 
gos y correligionarios qoe lo deseen, se 
hallará, á las cuatro de la tarde, atra 
cado al muelle de la Machina, un vapor 
remolcador. 
Casino Español el día 21 de' actual, á 
la una de la tarde. 
Al acto se invita por este medio á t o 
das las personas caritativas cu.v o va-
lioso concurso se solióita para los fines 
humanitarios de tan útil y benéfica 
Institución internacional. 
Habana, 2G de septiembre de 1805.— 
Et Secretario de la Dalegació:; Gene-
ral, Enrique Novo. 
E l General Valera 
Esta mañana estuvo en Palacio á vi-
sitara! Excmo. Sr. General Martínez 
Campos el Teniente Genar^l de !a es-
cala de reserva D. José Valera. 
sonciis 
DS W BIIEBM 
LA VERDAD EN SU LUGAR 
Calimete 24 de septiembre 1895. 
Sr. Director del DIABIODE LA MARINA. 
Hfibaua. 
Muy eeüor mío: rnégole se sirva dis-
poner la inserción, en su ilustrado pe 
riódico, de las siguientes iíneaf; por cu-
yo favor le anticipa expresivas gracias 
su atento y s. s. q. s. m. b. 
Un suscriptor. 
Habiéndose propalado en éáta noti-
cias tan desagradables como burdas y 
mal intencionadaK, dirigidas á depri 
mir nuestras fuerzas eu el encuentro 
que con los insurrectos tuvo el capitán 
de la Guardia civil, don Lni* Pérez 
Riestra, que con veiato guir.lias y diez 
y nueve voluntarios del cuarto escua 
dróu chipelgorris, que manda el co 
mindante don Manuel C»rreño, \ sus 
órdenes, se hi» batido con uo núenrm» 
manque diez ve^ea ma^or, cúmplt-m^ 
hacer aquí las rectifiiíHCiones »iel caso. 
Testigos oculares del suceso lo re 
fieren así: 
Tuvo lugar el encuentró el día 20 del 
coniente tíe3a4de la tarde en el !u-
g*r c >ooci1'> p »r Palnn Sita, encou-
óra ídoSH i>* pequeú-». columna, com-
puesta de 39 M hv¡dn'»s, oa'i uua grue-
sa partida que se hâ .e subir á 500 
homhren, p >r mas qao ¿ü p*rte oficial 
sólo da cuenta de 300. L i a bajas del 
enemigo no se puede.i determinar; pero 
se oreen sean riumerosas. 
De nuestra p irte tenemos que lamen, 
tar al capitán Riestra herido, auuqoe 
no de gravedad, desde el primer en-
cuentro, cinco guardias ^ivilea muer-
tos, un voluntario atravesado por nua 
bala, y aunqne muy grave, ee 8 ipof je 
se babra dtf s i ! var, otro volaiuario he-
rido y cioco ra^s coniusuM. 
Mdreca eIogt>H y iíam-k seriamente la 
ateoción e! cubo de voluntarios don Rij 
gíoo Morejón, quien a' ver caer heriio 
a s a compañero don JuUán ViUaviceu-
ció, atravesado o! vientre por una ba-
la, lo recogió y en eu-i estado sigui^rou 
ambos haciendo fuego al enemigo, has-
ta quedesma vado ei herido se interna-
ron en el monte. En esto eatudo pasa-
ron la noohe, oyendo vociferar á los 
in^unectos. E ' hecho de Mori-jón cons-
A DO 
VACtüERIA 
CON I N S P E C C I O N M E D I C A 
Q X i m T ^ D E L O U R D E S EN" E L . V E D 
F R F A T E A L J U E G O D E P E L O T A . 
T I B L É I F O l s r O IsTTJIML 5 B 5 . 
E l dicflo de eete tan scredita'lo establo el primero ea ÍU clase, tiene el gasto áe participar á sne nume-
rosos fdvortceiores qae acaba de recibir una nueva partida de harmo»í«imaa vacae vrcJedealei» de Puerto 
Príncipe, y'te raza americana, las que le permiten ampliar el expendio de leche que puede uailizarse á. 
cualquiera hora. 
Para facilidad reí pábüoo ÍP.'lene mon'ado un carrito adecuido con botijas esinaUadas para el servi-
cio á domicilio <le la sia r val lacht al precio de 25 ota plata el litro sin ejpima. 
Tambié.i se sirve á 20 e litro de leche coa espuma vuta ordeñar. 
Se responde á pureza y condiciones higiénicas 
10151 a t 18 5 
E S T A M F O L I T I C A , 
A L C A L D E S E N C O M I S I O N . 
Han sido nombrAdos» AUia'des eu co-
misión, de Oftb-za^: el c.pitün de In-
f-intería D, Albert-» Oaso; del Oobre: 
| el de ignal ciase D. Juan Millán, y de 
| Jiguaní: el del minino empleo y arma 
| D. Isidro S-nto, habiéndosele admitido 
j la renuncia, de este ú timo cargo á don 
Pedro Lara. 
E L SR 0S0RI0. 
Bula Oapitaníft General se ha reci-
bido uo telegrí4tn>i de! Ministro de la 
Guerra dando onentít del fallecimiento 
de) general de D vivido don Fruncisco 
O-oiio, ocur/ido e i Btroelona. 
PERO NO TIEMBLE, NO SE ALARME USTED. 
La política mía, la política de JB VALLES, 
encierra el programa que más conviene á los intereses del público de 
la isla de Cuba. 
V E D L O . TOCADLO. PALPADJLO. 
POR SOLO 8 PESOS PLATA, L E HACE UN F L U S DE CASIMIR. 
SI SEÑOR, 81, con buenos forros, corte elegante y es-
merada confección, 
T J I s r I T I J T J S 8 I P E S O B I P l ^ A J T J ^ , 
S O Y S L . M I S M O X)E S I S M P R E . 
m F L U S DE CASIMIR SUPERIOR ' . . $1© P L A T A 
UN F L U S I>E < AS1MIR DE TODOS PISTADOS $10 I l > . 
T O D O E S P O H M B S I D A . 
UN F L U S DE CASIMIR, CORTE E L E G A N T E $10 P L A T A 
E S T A E S L A M E J O R P O L I T I C A . 
UN F L U S DE D R I L BLANCO $ 7 P L A T A 
UN F L U S DE D R I L BLANCO SATINADO . . $ 7 P L A T A 
Sa eocuentrA en i sta eajiicHl el ex. 
gobern&dor rtgu.iml rln Mutiinzae se. 
ñor don üelao G i!(n^}'o. Báta maña-
na ha visitado ai g-oer^l Martínez 
Oampcs. 
la 
j Lo Delegación G^if^rHl de L a Cruz 
Rr.ja en la Isla di- Onbi*, de. «cuerdo 
con la Janta Crnt?^! (1« la Habana y 
; la de Señoras de Curid'id, h* organíza-
j do una Asamb e« julbiioA de piopagan-
l da, que ae ct'!rbrar« en lo^ sa'ones del 
F O L L E T I N . 103 
mu S E C R E T O 
HOviJLA. Í5SOR1TA E N I N G L É S 
POR 
( l U G H ÜOJSWAY. 
aarcl* ue halla de venta ea el Almacén 
'it » im-ría, Papelería é Imprenta 
La Modcona Poesía, 
Obispo 135.) 
í f lONTINÚA) , 
Le era impcdble esperar allí hasta la 
mañana eignisnte. Su vivo deseo era 
llegar cuanto antes á la casa de su pa-
dre y Baber la verdad; tomando un co 
che y BalkQdo'eD seguida podría ganar 
cinco ó teie horf.s y así lo hizo. E l co-
chero se presentó refnnfuñando, ante la 
perspectiva de UI?ÍÍ carrera de veinte 
millas despoés de huber trabajado iodo 
el ó h ; bi lúen su UIA! humor 8e disipó 
en gran parte al ver al joven Bourohier, 
á quién oouocíii perfectamente y cuya 
generopidad le garantizaba una buena 
propina. 
Aquella era la segunda vez que Ala 
no recorría ia comarca en las ú timas 
veinticuatro harás. Al pensarlo t e t'cu 
rió triatemente, diriéndose que aquellas 
pocas horas le parecían otros tantos 
años de vida fcgitadísima. S¿ntía á ve 
ees no haber puesto fia de un biln/.o d 
1» vida de Mauders, quien inda lable 
mente había atentado contra laen^a 
propia. Pensaba después que Francés 
' era prima suya v tambiéu M U t ñ » legíti-
ma de la Casa Roja, ĉ roA u. é^vldeíitíía 
ban los documeiitoy uu .jDi>Jrv« * í í^u-
derp. Aforlucado matrin^i ii,, en ver-
dad, á no shr por el crimen q'ie Man-
ders imputaba á su padre. ¿Y qué su-
cedería, decíaee temblando, u Mtinders 
repitiese á Francés todas aquellas re-
velaciones? L'joa estaba de pensarque 
en aquellos mementos se bailaba su es-
posa presa de violento deürio, iocapaz 
de reconocer á nadie y qce al dia si-
guiente toda la prensacont.-odría de-
talles de la súbita y grave eidermüdad 
que aquejaba á la artista predilecta del 
público. Otro dolor qoe el destino re 
servaba al do^gmeiado Alano. 
E l carraaje avanzaba lentamente, so-
bre todo para quien, como el joven 
i Bourchier, había deplorado potto antes 
i la lentitud del tren ^xpr^wo. luna 
iluminaba el camino y Alano, quv. lo co-
i nocía palmo a palmo, podía oaléolar 
| exactamente la difítwrici» quu )o sepa 
; raba de la Gasa Ryj^. Dejaron atrás 
varias aldeas y cabrios, pasaron el 
pueblo de Braley y bajaron La Cueste 
.citapara empezar después el aacenno 
j de la empinada cuista. A'atio HH esrre 
1 meció y apartó la VÍ^A al l l e g a r al 
; punto en qae on abeto déseoado indi-
; caba el lugar t u q-i^ pnlm htbí-* 
jdado muerte á on nombro, (juürnt ai lDs 
antes. Conocía períjctiineure el teatro 
del saceso, y no pocm veces se había 
dtteniio allí para referir á un amigo la 
peligrosa aventura de t-n padre, cuja 
hace ilusos de casimir y armour francés é inglés á precios que acre-
di tan mi lema: 
AS BARATO QUE YO, ¡¡NADIE!! 
J . V A U i E S . 
i R A F i E l 14': TELEFONO 1,015 
USTOT A.. Eata casa cuenta con el mas completo surtido de ro-
pa hecha, tanto de caballero como de niño. 
sangre fría y prontitud de dríeuderHe 
no podf'ti rnvnpH dw elogUí', paco aqu-̂ l 
«ti., i.*-O'-hb - ;rii; lo<¡s iDOdn^ t-^ngi S 
d^l tueesoj el homore qun había maer 
to allí era el padre d« Francés; y el 
asesino, ae preguntaba con horror ¿se 
ría su propio padre? 
Pronto estaría en la Casa Hoja y lo 
sabría todo; su esperanza se cifraba on 
la inocencia do su padre, á quien espe 
raba hallar tan ignorante del nombre 
do su víctima como él lo habí-: estado 
hrsta entóneos. L i a caballos llegaron á 
la cumbre de la Caeata á las tres de la 
mañana y desde allí dUtioguió Alano 
la confusa forma de la Casa Roja, que 
ee destacaba sombría y amenazadora 
á corta distancia. Poco le importaba 
llamar y despertar á saa moradores á 
hora tan intempestiva; la importancia 
del asunto que allí io llevaba no admi-
tía dilación. 
Contemplaba Alano desdeel coche 
la casa paterna, cuando notó con sor-
presa que en t-u interior había varias 
luces encendidas en diversas habita 
cienes, lo que demostrab* qoe ocurría 
algo anómalo y quti sas moradores no 
te habían retirado k descansar todavía, 
no cbstunte lo avíiuzado de la hora. E l 
corazón dn Alanu palpitó con violencia 
al pensar qoe su i»abre probablemente 
estaba enfermo de gravedad, que qui 
zós había muerto, sin pn uunciar las 
palabras qne ól tanto ansiaba oír. Or-
denó ai cochero qtiM pnaiese loa caba-
llos al ga?ope y en pocos momentos He 
gó el coche á la verja de entrada. Los 
1 momentos eran dem tpiado prpeiosos 
itárh. perder os ccvtMu. ido á q OÍ abrie-
ran; Alano escaló la verj*, gritando al 
Cíchero que llevara ios caballos á la 
cuadra, y se lanzó á la carrera por el 
camino de cochea que conducía dires 
tamente á la cí*sa. 
Pronto le faé franqueada la casa por 
el anciano criado del señor Bourchier, 
cuyo aspecto general indicaba desde 
luego una Gatáatroít). 
—¿Bi señorito Alanof dijo. Mucha 
filta hace usted aqaí. 
—¿Qué sucede? Dime ¿Mi pa-
dre? 
— Está muy enfermo, señorito. E l pe 
lígro es grande. 
—¿Pero no ha muerto! Dime la ver-
dad. 
—Vive, pero ha perdido el conocí 
miento. Un ataque de apoplejía afgúa 
he oído decir. 
—¿Donde está mi madre? Corre á de 
cirle que he Legado. 
Salió el criado y Alano entró en la 
habitación más próxima, donde se de 
{jó caer en una silla y esperó hist-fc que 
Bautista volvió con una lámpara en 
cendida. 
--Parece usted cansado, señorito 
Alano, dijo el buen viejo. ¿Desea usted 
algo! 
—Sí, traeme un poco de vino, Bau 
tista. 
L a verdad es qne Alano estaba ren-
dido de fatig* y debilidad. E n aquel 
momento entró s a madre, quií se arrojó 
vn so* bc^zn. 
— ¡OIiT Alano, h'jo mió! ¡Gracias á 
Dio» que has venidol ¿Quiéa te dió la 
noticia? Pero no importa; la esencial 
es que entés aquí. 
—Nada me han dicho, nada sé. Di-
meló todo, madre mía. 
Poco tenía ella que contarle. A las 
nueve de la noche anterior habían ha-
llado á s u paire sentado en una silla, 
respirando penosamente y privado de 
conocimiento. Lo condujeron á su cuar-
to y enviaron á llamar un médico, 
mientras que un lacayo montaba á ca-
ballo y llevaba á Lomer un telegrama 
dirigido á Alano, díciéndole Ic ocurri-
do y llamándolo á la Oasa Koja cuanto 
antes. Claro esU que no recibió el par-
te, porqae » aquella misma hora estaba 
él ya camino de la Casa Eoja. Cuantos 
medios se habían ensayado para hacer 
volver en sí al enfermo habían resulta-
do ÍL útiles. Eespiraba más libremente 
y parecía estar más tranquila, pero to-
davía no había pronunciado una sola 
palabra. 
—Pues es preciso que hable, es in-
dispensable, exclamó Alano, desespe-
rado ante la sola idea de que su padre 
muriese sin resolver el misterio que 
tanto le atormentaba. 
Su madre lo besó cariñosamente, cre-
yendo que aquellas palabras las dicta-
ba el deseo de volver á oir la voz de su 
padre y de verse reconocido por él. 
(Se continuará.) 
j.ltaíc un rásg.-) de abnegación sublimo 
L*nedebt* 8fír reco:iipeD^*do; pnee 
%n if.miaentñ paUgro dti sa vida ha 
librado de an^ maerte segura á su 
^yjpauero, DO desamparándolo un so 
lo momeTito. 
pasada la roche, al siguiects diaem 
prendieron ia marcha, llegando á esta 
niil6groeamú<te 48 horas de ipaójde l 
Buceso, traj p'jdo conmigo eas armas y 
Aunqno en de suponer que este he-
cho h*y**idopropuesto para recom-
pensa, m^iece eer comentado para que 
eirva de«mnlación á sus compañeros de 
arma?. 
Por último, hasta el capitán Riostra' 
como toda la pequeña fuerza á sus 
órdeoes, merece infinitos parabienes, ¡ 
pneeto qu*>d<í no haberee batido con ' 
denuedo, ante numero tan infinita-
mente major, seguramente hubieran 
perecido todoe. (1) 
P í í I S I O N S R O S . 
Conducidos por tres parejas de la 
Guardia Civii han llegado á Oienfae-
gc* cuatro prisioneros de color. 
E L T I E M P O 
E l i'astrsdo P. Gangoiti, Director 
dt. OosefVf.torio Meteorológico del 
Beai Colegio de B - én, nos favorece 
con ¡os siguieutes cablegramas y tele-
gramas : 
Habana, 21 de Septiembre \ 
de 1895. } 
Cablegramas recibidos de la Oámara 
de Comercio, luduHtiia y Navegación: 
P. G-.iQgoiti.- Habana. 
Santwgo de Ouba, septiembre 27. 
7 m., B., 29 97, c.ilma, en parte cu-
bierto. 
St. Thomas septiembre 27. 
7 m. B. 29.98, E . , cubierto. 
Barbada septiembre 27. 
7 m. B. , 29 99, calma, despejado. 
Martinica septiembre 27. 
7 m., B. 7G125, B. , lluvia suave y 
coitinua. 
Bamsden. 
Telegramas recibidos de la Adminis-
tración General de Comunicaciones: 
P. Gangoiti.—Habana. 
Oien fuegos septiembre 25. 
3 301, B. 29 93, SSW,, en parte cu-
bierto, los k. altos corren del B, 
Id. 26,-7 m,, B . 29.99, S. cubierto, k. 
ftlww df 1 SW. nnbes bajas de; SSB. 
Id. 20.-3.30 t., B. 29.94; calma, lluvia 
euHve á intervalos. 
Id. 27.—7 m., B . 29 98. NB., en par 
te cubierto c, ael W S W . nubes baj«8 
del 8. 
P. Cruz. 
M-tavzas, septiembre 26. 
4 t„ B 759 9, SW. fl^jo, cargazón al 




C A P I T A N Í A G E N E R A L . 
Destinando para mandar la gnerrilla 
del primer batallón do Alfonso X I I I al 
capitán don JotéEodrigo Longo. 
Aprobando varias propuestas de ofi-
ciales para los cuerpos de voluntarios. 
Cursando instancia de doña Caridad 
Martínez en íiúpüca de pensión. 
Idem del capitán don Antonio Ro 
dríguez de Rivera que pide la cruz de 
San Hermenegildo. 
DisDoniendo la, publicaoióa en el Bo 
letíu Oíicia! de las recompensas conce-
didas por el combate de Miguel, Arro-
jo . Cacao y Eiocón Caliente. 
Idem por el idern de Saateadero de 
las Guásimas. 
G U A R D I A C I V I L . 
A. la Capitanía General se cursa ins-
tancia del sargento Angel Boilit Pedro 
viejo qne soiieita empleo de segundo 
teniente. 
I iem se cursa instancia del sargento 
Nicolás Gallego qae soiieita sea desti-
nado al iostituto un sobrino. 
Idem i i^m se devuelve instancia del 
anidado Nidal Burqueso que pide pase 
al iüHtituto. 
Se dispone sea filiado el joven Angel 
Rodríguez. 
So participa queda eliminado del 
cuaderno de traslaciones el guardia 
Sergio Gómez. 
A !a capitanía general se cursa ios 
taccia del sargento Rafael Mignel Puig 
que solicita empleo de segundo tenien-
te. 
Idem devuelve instancia del sóida 
do Maiiuel García que solicita ingreso 
en el cuerpo. 
Se ordena el alta en la comandancia 
de Ho^guín del primer teniente don Ro-
gelio Sánchez. 
Idem en la tercera compañía de Cu-
ba del teniente don Alfredo Piña. 
Llem en la comandancia de Reme-
dios del idem don Jenaro Cordero. 
Idem en la de Oienfaegos del idem 
don Antonio F rnández Pinedo. 
Casi imM ie la i ta , 
R E L A C I O N de los oh je tos donados para el Bazar 
que organiza el Caamo Español con aestino á !a 
C R U Z ROJA. 
Sreg. Alvarez, López y C?: una columna plata a-
lemana y centro con flores. 
D Gregorio Alvarez y Suirez: un par figaras bis-
cuit. 
D? Areenla Obregóa de Alvarez: un adorno fan-
tasía para tocador. 
D J . Rorbolla: dos figuras de terra-cota. 
D* Cristina Cortés da López: un par cejines de 
raso. 
D Manuel Gámez de la Maza: una champanera de 
crjítal de color con 6 copas. 
D. Juan Sureda Koeelló: un juego de plata para 
café con cu bandeja. 
Cándida Gómez de Sureda: un par figuras bis-
cuit estilo imperio. 
Srita. Carmelina Sureda: un par ligaras represen-
tando á Romoo y Julieta. 
D? Justina Cifaentes, viida de Plaza: un cojín de 
peluche bordado. 
Srts. Bárcena y Comp?: cinco escribanías de ma-
dera. 
Cas no Español de Casa Blanca: un lavabo toca-
dor. 
D. Felipe K. Xtqués: un juego do consola de 3 pie-
zas y un crucifijo de madera. 
Los jugadores de tresillo del "Casino Español": 
dos columnas de madera y dos jarsones con ñires 
artificiales. 
Sres García, Cernudo y C?: una máquina "Sin-
gei" con seis gavetas. 
D. Miguel Melero é h:jo: dos cualros pintados al 
oleo con marco dorado. 
D Isidoro Bustamante: tres plumeros pequeño s. 
{Continuará) 
MIBCÁBO" MOMAHIO. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del día: 10J á 10| descuento. 
Los centenes en las casa» de cambio 
se pagaban á $ 6.89 y por cantidades 
á $5 90 
E l vapor nacional Ciudad Caódal, 
que tenia aaanciad^ su salida para 
Progreso y Veracruz en la tarde de 
ayer, se hA demorado hasta las dos de 
la tarde de hoy. 
mos, porque digno de alabanza es el que 
emplea su juventud en estudios útiles 
por y para el servicio de la Patria. 
Esta mañana entraron en puerto los 
vaporea Montevideo, de Veracruz, y 
AHcia, de Liverpool y escalas, 
EQ ia madrugada del viernes último 
varó en el cabezo de la Pila, entre Y a 
guajay y Cárdenas, Ja lancha costera 
Numamia, pvtrón Bengoechea, pro-
piedad del vecino de Matanzas D. Juan 
Ferrer. 
A consecuencia de la varadura, la 
Numancia, que iba cargada de mieles 
de Yaguajay para Cárdenas, se ha per-
dido totalmente, habiéndose salvado la 
tripulación, velároen, pertrechos y pre-
visiones. 
Se ha dispuesto qne la plaza de es 
cribiente de la aecretnría do la Junta 
Provincial de S*nta Ciara se provea 
en propiedad por concurso. 
H a sido autorizada la subasta de 
aprovechamiento de leña de Güira de 
Melena y otra de un aprovechamiento 
de productos curtientes en Sagú a la 
Grande. 
Se ha remitido al Retorado el título 
de Licenciado en Farmacia de don 
Marcelino Mayo. 
Se ha concedido un mes de licencia 
al juez de 1* instancia de Pinar del Río 
don Yíetor Salgado. 
Se ha dispuesto que la escuela de en-
trada para varones del pueblo de Ro-
das se provea por oposición. 
Han sido nombradas maestras en 
propiedad de las escuelas de niñas de 
Bahía Honda y Holguín, respectiva 
mente, D* María de las Virtudes Pe 
reirá y Da María de las Mercedes Go-
riña. 
E l señor don Agustín Lasquetti ha 
tomado posesión del cargo de adminis-
trador de la Aduana de Matanzas. 
Don Benito Canella y Fernández, hi-
jo del Coronel don Francisco de Borja 
y Canella, que tanto se ha distinguido 
antes y ahora en el Ejército de opera-
ciones de esta Isla, ha ingresado en la 
Academia de Infantería. 
E l joven Benito se ha guiado por las 
(!) Nn er v' 19 lo« rola^Tarios qne se mencioaan i h u e l l a s de SU d i s t i n g u i d o p a d r e , Que 
• •. í. j p r U.to, 35 en junto y no Sd, como que- le fc^MHI, C U y a VOCaCÍÓU a ' a b a -
E l Neic Evening-Post refiere curio-
sos pormenores sobre el gigantesco ca-
nal que le ciudad de Chicago está en 
camino de construir á fin detener un 
medio artificial de repeler el desguace 
de sus albañales. 
E l río Chicago ha sido hasta aquí el 
principal recipiente, pero tiene el gran 
defecto de no representar más que un 
volúmen de agua insuficiente para di-
luir, cual conviene, toda la materia que 
está encargado de absorber, y en se-
gundo lugar se precipita al lago Michi-
gan, cuyos bordes manchaj á causa de 
esto, ha sido menester ir bastante a-
deutro del logo para establecer la presa 
de agua de ios canales destinados á 
proveer de bebida á los habitantes. Se 
trataba de encontrar cosa mejor. 
Ahora bien, la gran metrópoli del 
Oeste se ha entregado á un trabajo ex-
traordinario. Se ha puesto á abrir el 
canal que ha de servir para la navega 
ción y el desguace de los albañales. 
Este canal pondrá en comunicación el 
lago Michigan y de hecho los cinco 
grandes lagos del Nordeste de los E s -
tados Unidos, con el Illinois y por lo 
tanto con el Mississipí/La corriente se 
establecerá desde el lago Michigan al 
Missiesipí, al cual irán á parar 10,000 
pies cúbiojs de Agua por segundo, nú 
mero qne representa uua quinta parte 
del agua que cae en el Niágara en el 
sitio de las cascadas. No es esta la úl-
tima palabra de esta grande empresa; 
pues tan luego como la población de 
Chicago pase de tres millones de habi-
tantes, aumentará á proporción el agua 
que reciba el canal. Mas en las condi-
ciones actuales este nuevo añuyente 
bastará para hacer subir cosa de un pie 
la línea de las aguas bajas del Mississi-
pí y San LUÍP. 
E l canal no tendrá esclusan: estará á 
ua solo nivel, con 160 pies de ancho en 
la base y 18 pies de profundidad. Las 
disposiciones tomadas permitirán abrir-
lo más en adelante y aumentar así su 
agrá. A estas horas ha costado ya 50 
millones de francos; se necesitarán 50 
millones más para llevarlo á término, 
que se espera será para el año 1897, — 
Servicios Sanitarios Municipaies, 
Desinfeocionea verificadas el dia 25 por 
la Brigada de los Servicioo Municipales. 





2 varones, blancos, legítimo. 
BELÉN. 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 hembra, mestiza, legítima. 













Doña Anaonia Hernández, Guanajay, 
blanca, 58 años, soltera, H. de Paula. H. 
cerebral. 
Don José de los Royes, H iban a, blanco, 
PRADO 112. L A VIZCAINA TELEFONO 838 
AZUCARERIA, CAFETERIA, V I V E R E S Y VINOS. 
Acaca de recitirss una gran cantidad de barras de Pasta de Guayaba de la ESPERAN-
ZA fabricada especialmente para esta casa según lo indica su etiqueta que es superior á to-
das las htsta ahora recibidas con ese nombre, pues no puede concebirse dulce mejor, según 
dicen nuestros marchantes, 7 se detalla á 40 centavos barra. 
llueva rebaja de precios.--KTadie debe de surtirse de víveres 7 vinos de T calidad sin pri-
mero ver el catálogo que cada 15 dias repartimos 7 hallarán una gran economia, teniendo 
en cuenta que esta casa nunca ni por casualidad compra ni vende un artículo de averías, co-
mo hacen muchos por afán de competir en precios. 
Vino tinto superior, garrafón.. . . . . $ 1.70 
-- añejo, id 2.00 
Navarro (abocado) id 2.50 
- - Navarro superior, id 2.75 
R'^ja clarete, id 3.00 
Surtido de vinos Gallego, Valdepeñas, 
Barrica, CaiiiUa, Alella, San Vicente, 
Pladellorenfl, Priorato, 6c, Se. 
Manteca chicharrón superior, lata. $ 2.75 
media 1.25 
cuarta 0.55 
. . marca "La Cubana" lata.. 3.00 
media 1.35 
. . cuarto 0.70 
Aceite Sevilla media lata 1.10 
cuarto lata. - - 0.60 
Azúcar Cuadradillo Cárdenas®.. $2.20 
paquete de 1 kilg. 0.23 
Refino polvo Idem @ 1.50 
Arroz Canillas superior @ 1.25 
Melocotones, ciruelas, higos "Lo-
groñó" lata 0.14 
Velas de ''Rocamora'' paquete 0.14 
Peras California, lata 0.30 
Vinos Moscatel, Pedro Jiménez, 
Jerez, botella 0.45 
32 horas. Damas número 44. Enfermedad 
azul. 
Don Armando Flac Manrique Ateca, Ha-
bana, blanco, 15 meses. Baratillo 7. Menin-
gitis. 
BEUÉN. 
José C. Valdós, Habana, mestizo, 3 años. 
Misión 2. Tétano infantil. 
Don Rafael Benepeche, Zamora, blanco, 
65 añes, soltero, Apodaca número 3. Ci-
rrosis. 
JESÚS MARÍA. 
Don José Castro, Gerona, blanco, 21 a-
ños, soltero, Hospital Militar. Fiebre ama-
rilla. 
Don Juan Ortega, Granada, blanco, 21 
años, soltero. Hospital Militar. Fiebre ama-
rilla. 
Don Juan Muñoz, Habana, blanco, 21 
años, 15 meses. Vives número 155. Fiebre 
iofecciosa. 
G U A D A L U P E 
No hubo. 
PILAR. 
Gan Ram, Cantón, blanco, 21 años, sol-
tero, M. González y Neptuno. Congestión. 
Don Manuel Ruiz, Oviedo, blanco 21 a-
ños, saltero. Quinta Garcinl. Fiebre ama-
rilla. 
Rogelio Toca, Habana, mestizo, 10 dias. 
Ancha del Norte número 255. Tétano infan -
til. 
Vicente Pérez, Habana, mestizo, 24 años, 
soltero, nanja 66. T. pulmonar. 
CERRO. 
Don Ramón López, Asturias, blanco, 43 
años, soltero, Mangos 14. Aneurisma. 
RESUMEN". 
Nacimientos . . . . . . . 8 
Matrimonios... 0 
Defunciones . 13 
Tcdcs los efectos se detallan por libras al mismo precio que al por ma7or, 7 se llevan á 
domicilio gratis. 
Carne de Membrillo 20 cts. libra. El sin rival café molido 7 en grano á 38 cts. libra. 
C 1591 dl-29 a3 25 
Crónica de Policía. 
L E S I O N G R A T E C A S U A L 
Doña Elvira Lastra García, esposa del 
Sr. Capitán de Infantería del Batallón de 
Cádiz D. Deogracia Expósito, vecinos acci-
dentales del Hotel Mascotte, fué asistida en 
la Casa de Socorros de la primera Demar-
cación de una herida grave en el vientre, 
que se causó por haberse disparado un re-
vólver sistema Bull-Dog, que tenía su es-
poso guardado en el escaparate, y que al 
andar en el referido mueble, cayó al suelo, 
disparándose y causándose la herida que 
presenta. 
En los momentos de encontrarse traba-
jando en la casa Teniente Rey n? 5, en la 
estiva de c^jas, el menor Norberto Campn-
zano, de 16 años de edad y vecino de Flori-
da n? 30, tuvo la desgracia de sufrir una 
herida en el dedo meñique .de la mano iz-
quierda, que fué calificada de grave por el 
médico de guardia de la casa de Socorros 
de la primera Demarcación. 
DISPAROS 
En Guanabacoa, á las ocho y media de 
la noche del dia 26, se sintieron varios dis-
paros de arma de faego por el barrio de Co-
rral Falso, calle de San Sebastian. A dicho 
lugar se dirigieron el Inspector Municipal 
el Teniente de Orden Público de la zona, el 
celador Sr. Pomar, y el vigilante gubernati-
vo número 58, que no pudieron detener á 
dos individuos que hicieron los referidos 
disparos. 
HURTOS.; 
En la celaduría del barrio de San Lázaro 
presentó el guardia de Orden Público nú-
mero 86, á D. Emilio Hernández Diaz, de 
29 años de edad, cochero y vecino de la ca-
lle de Esperanza,^ á D. Félix Castillo Fá-
bregas, de 21 años, también cochero y ve-
cino de Soledad por auxilio que pidió el 
primero, el cual se queja de que el segundo 
le había hurtado una fusta que le fué ocu-
pada. 
Castillo fué remitido al Juzgado de Guar-
dia en clase de incomunicado. 
D. Alberto García Otero se quejó á la pa-
reja de Orden Público número 777 y 877, 
que habiéndose quedado dormido en un 
banco del Parque Central, el pardo Manuel 
Pérez, le hurtó un sombrero de pajilla. 
E l acusado, que fué detenido, niega el 
hecho. 
H E R I D A S GRAVEA. 
Como á las cuatro y media de la tarde de 
ayer, tuvo conocimiento el celador de Re-
gla, de que en la Estación Sanitaria de di-
cho bairio se encontraban dos heriios, por 
lo que se personó en la misma encontran 
do dos individuos blancos, que interrogados 
dijeron nombrarse, uno, D. Oscar Suárez y 
Vázquez, natural de Regla, de 17 años, sol 
tero, el cual manifestó que como sintieron 
varios disparos de armas de fuepo se diri 
gió á la puerta de su casa, Luz 39, con in-
tención de cerrarla, y que en esos momen-
tos uno de los proyectiles, atravesando la 
referida puerta, le causó la herida que pre-
senta; y el otro, D. Francisco Hurtado Gar-
cía, natural de Regla, de 25 años y vecino 
de Santa Rosa, n? 139, que declara que ig-
nora cómo le fuera causada la herida que 
presenta. 
Los guardias de Orden Público números 
717 y 733, que fueron los que llevaron á 
Hurtado á la Estación Sanitaria, manifies-
tan que estando de servicio cerca del Ce 
menterio, oyeron varias detonaciones, por 
lo cual se dirigieron al sitio de donde par-
tían; logrando detener en la calle de Mora-
les, entre Santaclara y Luz, al referido Hur-
tado; á pesar de haber emprendido la fuga, 
en la que arrojó un revólver al suelo, y que 
una vez detenido, se oyó otro otra detona-
ción la cual le causó otra herida á Hurtado, 
Reconocidos los heridos por el Dr. Ochoa. 
certifica: que Oscar Suárez presenta una 
herida producida por arma de fuego, como 
de 2 centímetros de ancho en la región 
hipocondriaca izquierda, siendo imposible 
la extracción del proyectil. L a herida es 
de carácter grave; y Francisco Hurtado 
García, presenta una herida también de ar-
ma de fuego en la parte posterior, tercio 
inferior de la espalda, de carácter grave. 
De las averiguaciones practicadas por el 
celador de Regla, señor Deus, y el sargen-
to de Orden Público don José López No-
voa, resulta que el móvil de los disparos 
fué una reyerta promovida por cuatro indi-
viduos nombrados don Pedro Barquín, don 
Jorge Barquín y lesionado don Francisco 
Hurtado; los cuales fueron detenidos y 
puestos á disposición del señor Juez Muni-
cipal. 
B E B I D O KIENOS G R A V E 
En Bejucal tuvieron una reyerta el mo-
reno Juan Cruz Castillo, de 60 años, y Je-
rónimo Esquive!, de igual clase, causando 
el primero al segundo una herida con un 
palo, en la cabeza, de pronóstico men i» 
grave. 
Se dió cuenta del señor Juez de Instruc-
ción del Distrito. 
L E S I O N E S EN B E Y E R T A Y ESCANDALO 
En la casa de socorros de la 4! demarca-
ción fueron curados don Antonio Jiménez 
y don Marcos Kobaina, los que en una re-
yerta que tuvieron en el café Las Delicias, 
resultaron lesionados. 
H U R T O S 
E l pardo Panfilo Rivero fué conducido á 
la celaduría del primer barrio de San Lá-
zaro, por haber hurtado á don José Gon-
zález un saquito con dinero que tenía sobre 
el mostrador de su carnicería. 
snMittinüi 
CENTRO áSTÜEÍMfl 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A . 
Esta Secoióa, con la aprobación de la JaaU D i -
re3tiva, asordó qus el reparto de pramios y apartara 
de curso escolar del año de 1895 á 1396 se efaotús el 
doraogo 29 del corriente á las ocho de la ooolis, te-
niendo en oaenti qne el acto se concretará ú a i c i y 
exclasivamenti al rsfirilo reparto ds premioa, prsj-
cindiendo de la velada lírico-literaru que s? 7ju(» 
efeetnando en años anteriores. 
L a Sección caefía en que los señoras asocia i > • y 
alumnos honrarla dicho solemae y trascsaldi.sl 
acto con su asistencia. 
Habana 24 da septiembre de 1895.—Pió Jtiuso del 
Pandal. C 1589 5a-2í 
DE OFICIO. 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA DKL 
APOSTADERO D E L A HARAKA 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MATOR. 
Negociado 3?—Anuncio. 
Dispuesto por el Ezcmo. é Iltmo. Sr. Comaai*n-
te General de este Apostadero, que los exámenes re-
glamentarios pira maquinistas navales se veriñiaen 
el dia 1? y siguientes del mes próximo, los indlri-
dnoi que deseen ser examinados preientirán en dicha 
Comandancia General sus instancia-, dooumeutadas 
antes del día úitimo del presente m 33 y con arreglo 
á las disposiciones vigentes. 
Lo qne de orden de S. £ . se publica para general 
conocimiento. 
Habana 16 de Septiembre de 1895.—ElJefe da Be-
tado Mayor, PdUyo Pedemonte. 4-18 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA DEL 
APOSTADERO D E L A HABANA 
Y E S C C A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO H A T O B . 
Negociado 2?—Sección Clases 
ANUNCIO. 
Ignorándose el domicilio de la viuda del Sr. Coa-
tramaestre qne fué de la Armada, D. José Monte A -
lonso, llamada Adela, hija de Juana Salón, por el 
prese o te se 19 hace saber que es necesario se encuen-
tre en este Estado Mayor en hora hábil át oficias, 
para enterarla de un asunto que le interesa. 
Habana, 21 de Septiembre de 1895.—£1 Jefe de 
Estado Mayor, Pelayo Pedemonte. 4-21 
IBOS DE LETEAE. 
esgrunaTá Amargura 
H A Ü B N P A G O S P O R B L Ü A B L » 
Pacilitasa cartas do crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobro Nueva Y >rk, Nuova Oneans, Vísmcrao, ifdji-
00, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, B n -
deoe, Lyon, lUyona, Hsmbnrgo, Roma, Ni-wle», 
Milán. Géaova, ¡Víarselia, Havre, Lllie, Nfintes, Saint 
Quintín, Diep.) 3, ToaJousfc, Venecia, Florencia, P » -
lermo, Turín, Heeiafc MÍ como >obre fc »iaf las 
oapitales y pobUcioaos de 
B S P A N A B I S T I A S C J A N A H l A a 
Cl 13(11 15 -̂1 Ar 
8, O ' E I A L L ^ Í hf 
¡ULCKN Pateos POR BL CJJIIÍ^ 
Faci l i tan carias de c r é d i t o 
Giran letras sobre Lonlres, New Yerk, Ni"? O r -
leans, Milán, T irm, Romn, Veneoia, Florencia, Jffc-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, B.-timen, HvnSar-
co, Parie, Hav-.», Nantes, Burdeos, üCamtU, LSle , 
Lyon, México Veracrae. San Juan di-Paersj ürco, 
etc., etc. 
Sobre todas IM capiteJoj y pueblor sobre '"•:.»* de 
Mallorca. Ibizv Mahón y Santa Crut dí> Tonerifo, 
Y EN E S T A ISLA. 
Sobre Mataaian, Cárdena», Rotnei.üoe, Sanu 'Jla-
rc, Caibarién, Sa^ua la Grande, Trinidad, Císi.'x»-
goa, Sancti Spíntus, Santiago de Cuba, Cieys da 
Avila, Manzañllo, Pinar del Rio, Gibara,, raarto 
Príncipe, Nue vitas, etc. 
1. t m m t 
Q I R O D E L E T R A S 
i m T H B OBISPO T O B H A P X A 
O 1156 Ifftl JI 
S l D A . t * & 0 "2" C O M P . 
S i , OBEAFIA 35c 
Hacen pagoi por el cable giran letras á corta r ¡ar» 
ga vista y dan oartaa de crédito sobre New Yorir, F i -
ladelfia, New Orleans, San Prancisoo, Londrei, P a -
ria, Madrid, Barcelona y ddioás capitales y ola l«dei 
importantes d? los Estados Unidos y Etiropa,&tí e m o 
sobra todos los pueblos de Espafia y «as pro/isetai. 
01154 U l 
J.M.BorjesyC-
BAKTQITBROS 
2, OBISPO, 2 
5BQI7Z2TA A M B R C A D B S H S 
MACEN FAGOS POB E L CABIS 
arAOíLITAN GASTAS DS ORÍDITG 
y giran letras é corta j larga rístñ 
S O B R E N B W - T O B K . B O S T O N . O H I C A Q O . 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , HJt-
J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O B I O O , LOIT-
D R E S , P A R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A 
HAMBURGO, B R E M E N , B E R L I N , Y I S H A 
A M S T E R D A N , B R U S E L A S . BOMA. H APOLKA 
M I L A N , G E N O V A , E T C . E T C . , ASE COMO SO-
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S Y PÜSBLOI 
D E 
HBPAKA B ISLAS OAITAfilAB 
ADEMAS, COMPRAN Y V X N D B N EN C O -
MISION R E N T A S E S P A S O L A S , PBAKCÍSAB 
S I N G L E S A S , BONOS D I LÓS HSTADOB 
UNIDOS Y CUALQUIIBA OTRA QLASSDK 
VALOBSB P U B L I C O S . Q 898 I fó -UMs 
¡mi OE LA mmm 
LOS D E S E E L O S , 
QaeJa dormido scbre duro leGo 
el maricerc, db bocrar cansado; 
duerme, y á lo» sentidos del soldado, 
Marto ofrece tambiéa dulce beleño. 
Duerme el sav>io daspuéj que con empeño 
gran rato en su bufete ba meditado; 
sin hacer na la, el necio, embe'esado, 
váse entregando pojo á poco al sueño. 
Yo Bolamente del comán reposo 
no disfruto un momento, un breve rato, 
pues ¡cómo ha de vivir, sino angustioso, 
quien está viendo Silvia, tu retrato, 
á todas horas eelestlal 7 hermoso, 
pero á niDgaoa compasivo y grato! 
JCAK BAUTISTA ABBIAZA. 
TIC TAC 
j —Yaya, mojer, acuéstate y DO seas 
| tonta!. . . . 
I I I 
¡ A la maiirngacla despertóse don José 
i bruscamente, y dijo en voz baja: 
i —¿Duermes, Matihle! 
—ÍTo, que estoy despierta. 
i —Dime, ¿es ilusión mí», ó se ha pa 
• rado el reloj! 
¡ Tic tac- Tic tac 
I Tic tac resonó al mismo tiem-
po dentro de la caja. 
í —Es ilusión tuya, respondió la mu-
jer. ^No estáa oyendo? 
I — E s verdad, repuso don José; pero 
i lo que no es ilusión, es que te adoro 
más que nunca. 
IV 
Un año después había en la caaa de 
dementes de Toledo au joven muy her 
moso, cuya locura 
Todas las tfimilias deben tener ea su tocador 
AGrüA D E QJJINA, 
AGJJA D E V E R B E N A 
Y B A Y RUM 
J L B O OE12srT^."VOS LITiR/O. 
Vaselina perfumada, á 25 centavos pomo. 
El AGUA DE QUINA en un precioso tánico para el cabello, lo 8r.aTÍ«s y conaerva. 
E l AGUA DK V E K B K N A y B A Y KÜM son de un aroma delicioso y se recomiendan para el bâ io y 
el aseo de los niño» y las aeBora», cuando por cualquier cauaa no puedan usar agua. Un» reí que se pruebe 
de saguro les guftará y laa recomendarán. , . « v 
L a V A S E L I N A P E R F F M A D A es mejor quolas pomadns que se usan para el cabollo: se uso esta Dai-
ante genaraliiado, y en los Kstados-Unidos se hace uso diarlo de esto artículo; no falta en ningún tocador. 
De venta eatodx.a l a s p o r í t i m e r l a a , boticas, s e d e r í a s y b a r b e r í a s . 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a L a Or ienta l , Reina 145; Fa rmac ia 7 D r o g n e r í » 
E l Amparo , de A . Caste l ls 7 C», Empedrado 2 4 , 2 6 y 2 8 . 
C 1495 alt 9a-3 S 
NOTELA BSEVE PKEO 
I. 
Arturo de Miracielos (nn joven muy j 
hermoso, pero que, por lo visto, no te j 
nía caga ni hogai), consiguió una noche, 
á fuerza de eúplicas, quedarse á dor-1 
mir en Ies habitscionea de una amiga ¡ 
Buya, no menos hermesa que él, llama-
da Matilde Botrambasaguas, que hacia , 
ésta^y otras caridadts, á espaldas de i 
su mando, lo cual da bien claro á ¡ 
entender que PU marido era una'fiera. j 
Más he Bquí qu* aquella, á eeo de la j 
una, oj érense futríes golpes en la úni 
Ca puerta que daba acceso al departí!-' 
mentósn->odicho, acompañados de un; 
vocejón terrib'eque decía: 
—¡Abra uríted, heñora! 
—¡Mi marido! balbuceóla pobre j 
mujer. 
—¡Don J ^ é ! tartamudeó Arturo. 
Pero, j.00 me diji&te que nunca 
por aquí? 
1 figurarse'que era nn reloj de pared, y 
i á estar siempre imitando el ruido de la 
! péndola por medio de un chasquido en 
COMPENDIOSA. : ej ciej0 ]a 50OA hasta producir este 
j sonicío: 
Tic tao Tic tac 
I riedad inmensa. Es la expresión fiel del 
4 ! alma del pueblo ruso, soñadora y melan-
eBihoa reauuua a C5]icaí gsta última es ea nota caracterís. 
Tic tac. 
Y dicen que era admirable la perfec 
eión con que lo hacía. 
De donde se deduce como moraleja, 
que algunas veces los jóvenes hermo-
sos hacen el papel da mandos feos. 
FEDEO ANTONIO DSALAECÓN. 
11 Coro EISB 36 Mimli 
i E n uno de los trtirnos números del 
i Uiari'} de Barcehm publica el eeñor 
¡ D, F . S. Bravo, coa el miomo epígrafe 
i de estas líneas, na expresivo elogio áe 
| k s artistas que forman la Capilla Na 
; cional Rusa, que actualmente da ims 
; conciertos en f quella ciudad bajo la di 
venía ' rección del maestro Dmitri Slavi-ín k i 
\ d'Agrecel. A l reproducirlo, seguro 
^—¡Ayl no es lo peor que venga ; de proporcionar á mis lectores un buen 
Bfiatuo la Loapitalana beldad, sino que.lraíb, vóome obligado á protestar con 
es tan mal pensado, que no habrá ma- j tra cierta sustentada por el autor, 
ñera de hacerle creer que estás aquí | en ^ Ü O de sus párrafos; porque, en ver 
mcentemente, 
—Pues mira, hija, sálveme, replicó 
Arturo. Lo primero es lo primero. 
—¡A.bre, cordera! prosiguió gritando 
don José, á quien el portero había no-
tificado qae la señora daba aquella no 
che posada á un peregrino. 
(El apellido de don José no consta 
en los tutof; 6ÓI0 se sabe que no era 
•^eri^°f0 ) , , . . . , , ! ta salvedad, comienzo, pnea, la repro 
—Mótete ahí, le dijo Matilde á Ar- | ducción de aquel precioso trabajo, 
turo, señalándolo uno de aquellos anti | Después de decir el señor Bravo que 
gaos relojes de pared de larguísima i ia8 doa primeras aediciocea de la Ca 
péndola que parecían ataúdes puestos ^ ¿ / ^ Xaeicnal Rusahzn sido dos gran 
de pie derecho. > des triunfos, y qae es un espectáculo 
—¡Abre; paloma! bramaba entretan- artístico muy interesante, agrega: 
to el marido, procurando derribar la 
puerta. 
—¡Jesús, hambre!, c gritó la mu-
jer, ¡qué pri3a traee! Déjame siquiera 
coger la bata. 
tica, y lo mismo se revela en la poesía que 
en la música que la acompaña; salta á ve-
ces la melodía del tono menor al mayor, 
pero es para caer inmediatamente en la 
melancolía del primero. Esta transición 
en la música corresponde á otra transición 
en la letra: "Bien pudiéramos aparecer 
contentos y gozosos, penj son tantas las ra-
zones que motilan nnestra tristeza!" 
Se dice qao los aires rusos son tristes y 
melancólicos como son melancólicas y tris-
tres sus inmen&as estepas. Pero también 
pudiera encentrarse lu razón en tra histo-
ris; un pueblo que ha venido viviendo bajo 
constantes opresiones, colocado on el lími-
te do dos civilizaciones opuestas, víctima 
do ftxcnentoa guerras interiores, no está 
para entonar cánticos de alegría. Así se 
advierte que no solo sus poemas beróicos y 
guerreros, sino aun sus melodíaá de baile, 
de fiesta, amorosas y barleecas, to las tienen 
un dejo de tristeza en mayor ó mocor gra-
do, pero que rara vez deja de porcibirso. A 
veces se manifiesta rnda y varonil la inspi-
ración, pero al poco rato una sombra de 
melancolía se extiende por el canto, y esta 
brusca transición no deja do tener gran 
parte en el saber y relieve que prestan tán-
to encanto á las baladas rasas. 
De ellaa nos han dado á conocer precio-
sas maestras los cantores raso?: la'balada 
siberiana quo lleva por t talo Eí sauquillo 
ele la montaña, es tan característica como 
| la otra rcación dialogada de E l sauquillo y 
! eljramhúeso; las dea se cuentan entre los 
números del programa que han alcanzado 
¡ aplausos rnidosos. 
Melancólico como es el fondo del al-
ma rusa, es también religioso. Los e-
| jemplos que tiene en su repertorio la capi 
on sus conciertos hemos 
dad, decir que las sociedades corales y 
las orquestas de la Península, entre 
las que se deetican las famosas del tea 
tro Real y Liceo de Bircelona, ignoran 
el arte de adoptar por norma el cantar 
á media voz y el tocar á media fuerza, 
cosas puramente rudimentarias, me ha illa imperial que 
parecido muy dura apreciación, y sobre ! oido' Sün excelentes modeles de música re-
todo muy injusta. Y «h^ra, bechi es- 1 lj'>iof' La atmósfera de nn teatro no ea la 
más á propósito para hacer valer la expre-
I nión mística Oe un trozo lirúrgico; sin em-
j bargo, los tres cánticos entonados por los 
. artistas rusos impresionaban pur su eleva-
! ción y dignidad, y fueron eecu'ihíidos con re-
j cegimiento, como se escacha algo que está 
' faera de lo vulgar, que ea superior á un 
j individuo 6 á un pueblo solo, manifestación 
; do un sentimiento noiveraal. 
i En riistiutas ocaMonoa el público quo 
í asistió en la Sala Bfifethovén á loa doa pri -
i meros conciertos de la Capilla Lnperiai de-
I mostró su entusiasmo con ruidosas aclama-
ciores á loa artistas y á tu eminente direc-
"En primer lagar, solo la manera como 
los cantores se presentan en la escona me-
rece una visita á la Sala Beethoven. Unas 
sesenta personas entre mujeres, niños y 
hombres aparecen formados en el palco es 
i gronetf, jas;o tributo á los trabajos patrió-
i tico do esta ardiente propngador del arte 
« ^ w » u . « « ^umw o t i« jo , jr uu« eblavo, á ía bel eza original de las meloaías 
de dar al cuadro un carácter oriental bien ! á mQ].i9tümu „ravedad de 
I marcado; tan pintorescos como éstos son loa 
1 trajes de los hombrea, y para todos «¡loa 
i han servido de modelo ejemplares de lo» si- í 
populares y a lii mDj-Jsíuoaa gravê  
i los cánticos religiosos de la antigua Rusia." 
XVI y XVII que se custodian en el 
Museo del Kremlin en Moscou. Y no es me-
nos curioso el exámen de las fisonomías, 
unas do notable corrección, otras que lle-
van en sus facciones el sello asiático inne-
gable. 
E l coro ruso de Slaviansky eái digno de 
oírse, en segundo lugar, por la ejecucióa. 
El arreglo y disposición de las voces, la afi-
nación, el ajuste, 1* precisión, el arte c;m 
que matizau las obres, son admirables 
Las vocea de niños tienen uaa saavi iad, 
aquí desconocida; pero lo que es aquí ver-
daderamente desconocida es la gravedad 
de las voces de los bajos del coro. A nin-
guno de nuestros compositores se le ocu-
rriría escribir un pasaje en la tesitura á 
que llegan los bajos rusos. Un efecto fa-
vorito en las canciones ejecutadas por la 
capilla Slaviansky, es el de poner loábaos 
en sus notas graves, mientras las voces blaa-
Si siempre tuviéramos á mano traba-
Y a podéis adivinar que aquel cuerpo | cónico, vestidas ellas con ricos trajas llenos I ^^r¿^ní^ido^DmTt^^ Slav^nsky d'A 
extraño, con que no contó el relojero al de bordados on sedas plata y oro, cubierta I —„-..r n — • . - L . . . ^ * .„v_..-- i.^^x 
construir su obra, impidió la gravita- Ila cabeza con un velo y sobro el velo la mi-
ción de las pasas y la osoilacióu de I M S K ! 0 ^ ^ . ! 0 ^ ZQU5 
péndola, parando, por consiguiente, la 
máquina. 
A todo esto, Arturo se había metido 
•en la caja del reloj, como Dios le dió á 
entender, ó sea reduciéndose á la mi-
tad de BU volumen ordinario. 
—¡No pares el reloj, desgraciado! ex-
clamó Matilde. ¡Si lo p^ras, me pier 
dea y te pierdes! Mi nrirido no puede 
conciliar el sueño sino ÜÍ ruido de esa 
péndola, y al advertir qu^ 1.0 suena es-
ta noche, vendrá á arreglarla por sí 
mismo y 
Así diciendo, echó la llave á la caja 
del reloj. 
H . 
E n el ínterin, Don José había conse-
guido por su parte forzar la cerradura 
de la puerta, y penetrar en la habita-
ción, echando fuego por los ojos. 
—¿Dónde estás? barreó de una ma-
nera indescriptible. 
! jos de esta naturaleza qae (frmn- á 
j nuestros bondadosos lectores ¡cuánto 
gozaría el espíritu, cuánto ilus-
traría la opinión en el bellísimo arte 
de los sonidoel 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
c , • cas cantan en el registro más alto, en el es-
I T Á ^ í 1 1 ! ^ . ? 6 , 1 ! ! ! mfcor.r0ÍÓ ! tr6mo puesto de la escala de la voz huma 
na;la Impresión es siempre graciosa y pro-
funda. Otras vece?, como eu el canto dia 
logado que llevaba el número 3 en el pro 
grama, sobre el fondo unido de loa bajos se 
destacan las vocea de las sopranos con in-
flexiones que parecen gorjeos. Unidas to-
das, semejan en ciertos momentos UQ órga-
no de armonioso ponido." 
Una de las coaas que general meóte pa-
recen ignorar nuestras sociedades corales 
como nuestras orquestas es el arte de adop-
tar por norma el cantar á media voz y el 
tocar á media fuerza; no tenemos mía que 
dos extremos, el fuerte ó el piano. En el 
mujer con la mayor calma. ¿Se te ha 
perdido algo? 
—Se me ha perdido el honor, repuso 
el marido mirando debajo de la cama. 
—¡Desventurado! ¡Y lo buscas ahí! 
Bu aquel tiempo no habU en Savilla 
meeitas de noche. 
Porque la escena era ea Sevilla. 
—¿Dóode está, seguía preguntando 
don Joeé! 
E n cuanto al reloj el reloj anda-
ba perfectamente como ei nadie hubie-
ra dentro de la caja, quiero decir, que 
la péndola sonaba como si oscilase li-1 coro ru.80 socede lo contrario y asi sorpren-
bremente en el vacío i ̂  â rj(lueza con qae matizan sus cancio-
—Tic tac . Tic tao ! cione8 dentro de la media voz; rara vez lie 
Tic tac , oíase allí dentro. 
No se le ocurrió, pues, á don José, ni 
por asomos, registrar el interior del re-
loj. 
Y como en ningún otro paraje en 
contrara á persona alguna, nuestro rola, que no conetaba entre las anuncia iap, 
hombre cayó de rodillas delante de su : y especialmente E l Ouchnem, el canto de 
esposa, cuya indignación y enya cólera 'los r.emer08 del Vo,ga, de una mslodía gra 
iban tomando vueio, y le dijo: ve, de una armonía casi religiosa con sus acordes plágales, y enyos acentos van a-
-Perdona, Matice mí»; he sido en- ; mortiguándose 
ganado por ese miserable portero igaaldad da 
Maña 
y extinguiéndose con una 
gradación admirab'e, como si 
que sin duda estaba borracho. el grupo de los trabajadores fuera aleján-
na lo despediré. Por lo que á tí hacf; ' dose, arrastrando á remolque en lucha con-
cree qua mi amor, mi renovado amor, I tra la corriente la peaaia oarca, huta que 
te demostrará cuanto es mi arrepentí uo 80 oyen má8 Q119 108 últimos ocos de la 
miento por haber dudado de tu iuocen- i c™c™ ^ ^ acaba por desvanecerse 
0iA ; 011 Ia distancia. 
%¡r 4.-1 u- • „ „ce~n „ ! Falta mencionar el tercer aspecto que ha-
Mati da hizo inauditos eefaerzos por ¡ ce iuteresautes las audicionea del coro Sla-
qua no hubiera pa?; quejóse de lo oca-} viansky, y os el principal; el do la música 
rridf; protettó, lloró, insultó á doa Jo ; qae ejecutan. E l pueblo raso goza fama de 
Eé, ote, etc.; pero éáte le respondía á ! poseer un instinto musical extraordinaria 
todo. 
—Tienes razón tienes razón 
Sov uua fi^ra. 
Y eotrt tanto, volvió á cerrar la puer-
ta que f jrzó, guardándose la llave, y 
tomaba posesióo de su puesto en el le 
cho con y n gal, 
bendito: 
ezolumando como un 
EN ALBISÜ.—Oonstirnyen la función 
de esta noche t u el teatro de los venti-
ladores, el viaj- rómico lírico De i ío 
| drid á París, ei antiguo disp^race bufo 
i Los Estanqueros Aéreos v la graciosa 
i pieza de "Melitón Pérez," Los Asisten 
i tes. E n las tres obrillas prueba su ta-
lento artístico el veterano Maouei A-
I rtu, caracterizando personajes y tipos 
| tan difdrentes que se part een unos á 
¡ otrnn como un huevo á una castaña. 
; Y a fdta pooo p?.ra que Albisn ofrez-
' ca el espectáculo por excelencia: la ópe-
ra italiana. 
Ni una vez he de faltar,—aunque me 
trague el Averno;—yo me nutriré en 
Invierno—con Opera Popular. 
E L P A R A I S O D E L O S C ^ Z A D O B E S . — 
L a Australia es poco afortunada en sus 
importaciones de animales. E l inocen-
te cont j ), gracias á sus cualidades pro-
lífieci», I egó á multiplicarse en el terri-
torio on proporciones tales, que amena-
zaban hacer imponible toda clase de 
cultivo. Ahora le lia tocado á ¡a zorra 
convertirse en verdadero azote públi-
co, pues desde que la introdujeron en 
el Estado de Victoria, algunos caballe 
ros que no podían resolverse á renun 
cidr a loa placeres de la caza, prosperó 
tanto, á pesar de les cazadores, que ee 
vieron obligadas las autoridades á po 
ner precio á su cab?z&, habiendo paga-
do en un fcño solamente y en concepto 
de prima 37,000 francos por la destruc-
ción de zorras, á razón de 6 25 por cada 
anima!. Man la gacrra que se lo hace 
es auo insuficiente, toda vez que el nú-
mero de ellas va en sumento, por lo 
que el gobierno, temiendo gravar el 
presupuesto, ha reducido el importo de 
la prima, de 6 2o fraucos á 2 10 
Evidentemente la Australia está des-
tinada á convertirse en el paraíso de 
los cebadores. 
D E MADRID Y DE BARCELONA.— 
Kecientemente se han recibido nuevas 
crdftcronea de periódicos literarios de 
la Villa y corte y de la ciudad condal, 
_ el «.* macón de libros L a Moderna 
ja del pueblo. Ee una abuo-taticia inago- [ Poesíx, Obispo 13a; eeqnioa á Bernaza. 
gan al fuerte: ¡pero entonces, con qué ad-
mirable rf saltado! 
Sí fuera á citarlos números del programa 
notables por la ejecución que han obc^niio, 
necesitaría mencionarlos casi todoe. Re-
cordaré solo la canción con ritmo de barca 
I mente desarrollado. La riqueza do eua 1 
i canciones. "Llevamos una vida sosegada y I 
¡ monótona, pero nuestra pasión es el canto y 
: el tañido de la cítara", dice una de ellaa. Pa-1 
I ra todo acontecimiento de la vida, para todo 1 
hecho heroico tieno sus acentos propios la I eu 
tabla de tiernas y poéticas idea-i, de eemidaa 
melodías, de ritmos expresivos y do una va-
E n t n elioH merecen cití» fspecial B!an 
coy Negro,con dibujos relativos al em-
barque de tropas para Cuba, á los ba-
ños de San Sebastián y una caricatura 
del millonario Barón Eothsohild; L a 
Gran Vi*, con preciosos grabados, y 
Madrid Cómico con humorísticas com-
posiciones, en prosa y verso, firmadas 
por Tabeada, Pérez Zúñiga, Sinesio 
Delgado y otros. 
FUERON TRES, Y TRES FUERON LAS 
HIJAS DE E L E N A . — Una solterona, 
que se había pasado la vida coquetean-
do coa todo el mundo, se ha quedado 
para vestir i mí genes. 
E n sus ratos de ocio escribo unas 
memorias, qua principian así: 
'•Mi primer amor fueron tres estu-
diantes de Mediciu3r.', 
PARA LA TEMPORADA, DE ÓPERA.— 
Este año tendremos en T¿.cón á la 
Compañía do Sieni y en A'biíU, alter 
nando con la de zarzuela, otra de Ope 
ra Popular. ¡Viva el lujo y quien lo 
trujol 
Y como las damas pensaran asistir á 
los palcos, tan elegantes como de cos-
tumbre, les advertimos que en la her 
mosa abaniqutría L a Novedad, Galia 
no, 81, ya FO han recibido guantoK de 
piel y cabritü'a, cortos y largos, blan-
cos y de colores, recomendándoles los 
de cordoncito en lugar de botones, úl-
tima novedad en eu clase. 
E n la misma casa hay para los jóve-
nes lechuguinos el ingenioso paraguas-
bastón, con funda de piel de seda. Y 
nada decimos de los ' abanicos de tea-
tro" llenos de lentejuelas y polvos de 
brillantes, porque >a prbcuraráii ha 
cerse de ellos las f < ñorilae abonadas á 
l é p e r a , cuya cirennstancia patentiza 
eu gusto exquisito. 
"MINERVA"'—Esta sociedad ofrece á 
BUS BOCÍOB, la noche del sábado 28 del 
actual, un gran baile, eu el que, como 
siempre, tocará la música de R. Va-
leoznela. 
E s requisito infóepéufttfbto la presen-
tación del último recibo para tener ac-
ceso al local. 
M U E R T E D E AMOR. 
{Bel portugués.) 
Si ea dulce ver en el ameno eetío 
la mañana salir ciñendo dores, 
y entre cañas y sauces cimbradores, 
muelle y quejoso deslizarse el río; 
Si es dulce oír bajo el palmar sombrío, 
sus versos modular los amadores, 
y cantando, decir de sus amores, 
el que premio alcanzó, y el que desvío; 
SI es dulce ver en rosicler bañados 
cielos y mares cuando el sol convida 
áun ivcrsal amor por monto y prados; 
Más dulce es verte á mi pasión rendida 
darme en tus bellos ojos adorados 
muerte, muerte de amor, muerte que es vida. 
José Antonio Cnlczño. 
No avergonzarse del nombre de su 
padre: hó aquí la nobleza del plebeyo. 
Lamartine. 
Un signo de la uiuerte* 
ü o o de tantos puede ser el que á 
contiLuación üescribe E l Comercio del 
VaVe, de Saint Lonis, Missouri: 
' La A^.demi1* de Ciencias do París 
había ofrecido un premio de cuarenta 
mil francos al que descubriera nn me-
dio seguro, eún para las personas ig. 
norantes, de distinguir la muerte api; 
rente de la verdadera, á fia de eviMr 
las inhumaciones de personas vivas 
con aDarieneiaa de cadáverrs, y el caso 
ha Mdo roBuelto satisfiiCtcrinmente de 
la rdgniente manera: 
' Se pone cerca de una vsla ó de 
cualquier luz «rtificial una mano del 
cuerpo que se examina, tenk-ndo cuida-
do de que quede extendida y de que 
los dedos se toquen lateralmente uno 
con otro, y se trata de mirar la luz por 
los puntos de contacto entra uno y o 
tro dedo, y si en dichos puntos en que 
fre tocan los dedos se ve aparecer el co-
lor rnjo escarlata semejante al que vo 
mos eu nuestras propias manos cuan-
do tratamos de ver una luz en las mis-
mas condiciones, es señ-vl que lasan 
gre circula y SÍ transpareuta entre los 
tejidos en los que aún no se ha estan-
cado, pero una vez extinguida la vita-
lidad, el fenómeno de la transpareota-
cióa del color esoarlata beso nmsdiata-
mente, negún lo h iu comprobado las 
pruebas más rigurosas de dialia obser-
vación." 
E S P E C T Á C U L O S . 
TEATRO DE ALBISU. Üompa&a de 
Zarzuela. — Función por tandas.— A 
I»» 8: De Madrid d Pa'/U.—A las 9: Los 
Estanqueros Aérets—A las 10: Los 
Asistentes. 
TEATRO DE IRIJOA.—(Jr.mpañía de I 
Bufos.—i?Z Lechón y Gamf/J;».—Gua-í 
rachas al final de cada juguete. 
IflXPoaioióK 1MP»^I*JU. - Aar.icr^-. 
contaduría del Teatro de ''"•••ór . Vis-1 
tas nuevas: L a guerra de Oriente. Pai-1 
sajes de Cuba, Manzanillo, Boyamo, j 
Puerto Príncipe y Nuevitas. E l Pandes 
frión toca ea el *a on dt eape-ra, do 6 4 
11, todas las noches. 
PARQUE Día OOLÓÍÍ.—Estrella Gi-
ratoria. Todos los días, de 5 de la tarde 
ú 9 de la noche. 
Vasijas de hoju de ía(a. 
Para limpiar una vasija de hoja de 
lata, dejándola como nueva, m hará 
una mésela de ceniza y aceite muy es-
pvt'r; se cubre con ella ía vasija, y en 
Rfgalda be frota con unos trapos de la 
na, y la hoja toma el mismo brillo que 
cuando nueva. 
C B A R A DA Eíí ACCION. 
Mmi i imuslg 
VAPORES-CORREOS FíiANCESES 
Bajo contrato postal con e l O o si « r e » 
f r a n c é s . 
Para yeraerms directa. 
Saldrá p&ra (llcbo puerto aobr« el día 3 io O o 
bre si Tacar francéa 
L A NORMANDIB 
C i P T A N D E L O N r L E 
Admite cargn & r.& o 7 paat^oroí. 
Tarifa» muy redncidalj 00b conoclmlentc» dlrscn^ 
para todaa l&a ciidade/* Impon^utea da Fraitcia. 
uo» Bfifiorsc empleados j militarei obt»Mlrán ¿i*¡¡ • 
d«8 TeutajaB en vía" 
•Vriilif. Mor,* 
11255 
tajar por 6«tR línea. 
8 -24 8a-24 
í ím 
PA R R O Q U I A D E NTRA. SRA. D E tfONSE-mte .—El domitgo 29 á las Si de sa mafisna ea 
la fiesta d*» Nsra. Sra. de 1«É[Mercedes en la que pre-
dicará el Edo. Padre Fulgencio, CarmelUa dtsmho. 
E l Párroco que suscribe í»vita i sus fal g'ev B T de-
más fieles. Hab»na27 de Septiembre de 1895 —Doc-
tor Anacleto Redondo. 11215 31 27 l v 2 7 
D R . S E G U N D O B E L V E U . 
F I E B R E S E N G E N E R A L . 
F I E B R E A M A R I L L A . A todas horas. Consula-
do n 62—TeTéfjn o 1032 11101 alt 17 23 
R E S T A U R A N T 
C-ÜL.IA1TO 6 2 . 
ciiEif os A ]o m n m . 
Costando esta nusvo y biea acreditado estableci-
miento con na maestro c ilinario y repejtoro supo-
rior, 7 excelente depeudeniia, su duefio ofrece al 
Vi'ibiico esmerado servicio y exquisita coLfejción en 
los alioieutos. 
So sirven coiíiídaí & doTiicilio y se admitsn abona-
dos a mesa redonda, á precios eqaitativos. 
Se garautiza el sabroso condimento y con eípecia-
lidad el aseo y la equidad. 
Sa almite m soiio con algún cipltal para regen-
t?»r ia c i»?.. por no podw at mderla su dneEo. 
11228 8.v26 
ADIVINANZA. 
Jamás aprendí á escribir, 
T soy nn graa escrib mo, 
Y oon invención ír>tlana 
Te ene'o ^enjpre Fetvir 
Sin cansar, tarde y mañana. 
SOLUCIONES. 
A la adivinanza anteri.'r; E l espejo 
A l a charada lluatradn: Sjrprcsa. 
Al doble acertijo anterior: 
C A J A 
C H I B A 
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Han remitido soluciones: 
Joeé Antonio Ramos. 
